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Abstract  
The International Baccalaureate Diploma is an independent, globally available 
curriculum currently enjoying rapid uptake in government systems as an alternative 
curriculum. This paper explores the logic of its consumption in three case study 
schools across different states of Australia, and the relational ‘points of difference’ it 
creates in each local context and its curricular market. The analysis uses a typology 
of goods to describe the nature and dynamics of the IBD’s glocalised ecology of in 
each site. The conclusion argues the success of the IBD as a curricular alternative 
risks eroding its appeal as a positional good. 
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Making a point of difference: the glocalised ecology of the International 
Baccalaureate Diploma in Australian schools.  
 
The 'quality' of schooling, in effect, exists in two dimensions. There is an absolute 
dimension, in which quality is added by receptive students, good teachers, good 
facilities, and so on; but there is also a relative dimension, in which quality consists of 
the differential over the educational level attained by others. (Hirsch, 1976, p.6)  
 
Introduction 
The International Baccalaureate’s Diploma (IBD) is a senior secondary curriculum 
administered and examined by an international non‐profit organisation, the International 
Baccauleate Organisation. The IBD is a prototypical global educational product. Since its first 
trial examinations in 1968, it has become the curriculum of choice in many ‘international’ 
schools. More recently however, the IBD has flourished under neoliberal choice policies as 
an alternative to local curriculum in government systems, most notably in the US where 684 
(88%) of the 777 schools offering the IBD are public schools, the UK (57% of the 188 
schools), Canada (83% of the 147 schools) and Australia (17% of the 63 schools) 
(www.ibo.org, accessed 13 December 2012).  
 
The phrase ‘point of difference’ in the title comes from marketing discourse where it refers 
to the unique features of a product or brand that distinguish it from its competitors. The 
concept requires relational, comparative analysis referencing competitors in a specific 
market. A product’s point of difference in one locality/market may be different to its point 
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of difference elsewhere, as captured in the title’s idea of ‘ecology’. In Australia, six states 
and two territories have administered their own curriculum and educational systems, hence 
how the IBD as a global product is ultimately embedded in these local markets and 
consumed as an alternative becomes a function of its ‘point of difference’ to each state’s 
particular curriculumi.  
 
This paper reports on case studies of how three schools in different Australian states offered 
the IBD as an alternative curriculum. The field work asked four key questions: who chooses 
the IBD why; what distinguishes the IBD experience from the local curriculum experience; 
how do teachers, managers and students compare and contrast the curricular alternatives; 
and what effects has the IBD offering had more broadly in each school community.  This 
paper will summarise the ecology of the IBD in each site, that is, how local interpretations, 
motives and meanings attached to this global educational product, and how its enactment 
necessarily interacted with contextual features of these schools, their communities, and the 
local curriculum.  The paper thus offers a situated and relational analysis of the IBD’s local 
consumption, rather than a study of its internal design or inherent properties.  
 
The paper firstly reviews the limited research literature giving contextualised accounts of 
the IBD’s presence in, and effect on, local systems. The next section builds a theoretical 
frame drawing on the concept of ‘glocalisation’ (Robertson, 1994) and economic theory 
around market dynamics for different types of goods, with an eye to understanding how the 
IBD operates in the quasi‐market (Whitty & Power, 2002)  of local educational systems. The 
methodological design and analytical schema of the empirical study are described, then the 
ecology of the IBD in each case study site is described through the analytical vocabulary. The 
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conclusion reflects on how curricular markets, like any markets, operate on a logic of ‘points 
of difference’ between competing brands and products, and how the local reputational 
stratification serves to differentiate both the student and the school in their local markets.  
 
Literature review 
Tarc’s (2009) historical review of the IBD identifies three ongoing tensions in the IBO’s 
mission around: the citizenships it projects; elements of its curricular design; and 
operational tensions between its intentions and its local implementation. It is this last 
tension, ‘the contradictions at work between the wider normative aims in the dreams of IB 
(internationalism, making a more modern, peaceful world) and how IB actually operates in 
the world’ (p.23) which this paper explores further. Tarc describes the current stage in the 
IBO’s history as one of ‘branding and impact’, marked by corporate expansion, curricular 
influence and booming enrolments.  He identifies a blind spot in the IBO’s self‐
representation regarding its relational impact on local settings:  
 nowhere has IB written about the 'exiting' process:  there may be significant 
negative effects felt by the schools from which the academically able  students exit 
to choose the IB. ... The IBO has been content, if not actively exploiting, the 
recognition of its 'high standards' despite any consequences for the wider terrain of 
public schooling. (pp. 105‐106) 
Accordingly, this literature review considers how other researchers have made sense of the 
IBD as a relational product, that is, how it interacts with other considerations in local 
settings.   
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Phillips (2002) argues that schools offering the IBD are demand‐driven ‘outliers’ (p.176) in 
which innovation and the production of mobile, global workers can proceed without being 
constrained by national curricular demands. Phillips predicts this demand will grow and 
argues that their 'social capital turns out to be both a private and a public good, as the 
students contribute both to their own and to general economic welfare' (p.174). Culross and 
Tarver (2007) offer a similarly celebratory account from a study in a US lab school of how 
the IBD is ‘underutilized’ as a curriculum for the gifted and talented. However, they also 
report the relational effects of an excessive workload for students and teachers, and that 
‘the biggest identified area of concern is the interaction between IB and non‐IB students‘ 
(p.57). Cambridge (2002) reports that the ‘IBO brand has stretched … to serve other 
markets, particularly the transient professionals or “global nomads” and the indigenous 
populations in some countries who seek an alternative to their own national education 
systems’ (p.235). Cambridge interprets perceptions of stratification between the local and 
the imported educational product as an effect of ‘brand positioning’ (p.232), more reliant on 
symbolic difference and emotional connotations than utility.  
Bagnall’s (2005) commentary on the spread of the IBD in Australia and New Zealand despite 
the presence of local curricula construes the IBD as ‘more than a curriculum’ (p.115), and 
more about the pursuit of individual advantage: ‘The “academic capital” enjoyed by IB 
Diploma holders is the more potent for this scarcity value’ (p.114). Doherty’s (2009) study of 
newspaper coverage of the IBD in Australia argued that the ‘good news’ stories of the IBD 
brand, its graduates and programs evoke an implicit critique and devaluing of local state 
curriculum, and that such discursive effects contributed to the Commonwealth 
government’s  intervention in state curriculum.  In later work, Doherty and Shield (2012) 
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report how the IBD’s internal and relational demands impact on all teachers’ work in schools 
offering both the IBD and the local curriculum.  
 
Vidovich and Yap (2008) report on Singapore’s cautious steps towards more neoliberal 
policy in the education sector, and the carefully restricted offering of the IBD in privately 
funded schools as an experiment in widening choice of school and curriculum to both 
attract international enrolments and internationalise the curriculum for local students. Their 
interviews with teachers revealed difficulty in attracting high achieving local students, given 
the meritocratic selection operating in government schools.  
 
Halicioglu (2008) describes how the IBD is enacted through the particularities of Turkey 
schools, where there is growing interest in the IBD within the national school system, 
despite the relatively inflexible national governance of schooling and tertiary entrance and 
marked differences between pedagogical traditions in Turkish schools and the IBD. Her 
focus was on how local conditions impinged on the quality of the IBD, rather than its impact 
on the local curriculum. Her bilingual survey of 154 teachers in 12 schools offering both 
curricula documented some diversity in opinions as to whether the embedded IBD had 
impacted on the wider school. Turkish teachers were reported to have benefited little from 
IBO professional development opportunities given the cost involved.  
  
Poonoosamy (2010) describes the IBD’s uptake in Mauritius, where there is no ‘local’ 
curriculum as such, rather the choice between the colonial inheritance of French or British 
systems. Poonoosamy suggests that with the neo‐colonial practice of privileging Western 
staff in such schools, the IBD’s potential to include local knowledges is not realised. In a 
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similar post‐colonial frame, Drake (2004) warns of ‘cultural dissonances’ as the IBD finds 
itself in different, non‐Eurocentric settings.  
In the UK, Bunnell (2008) argues that the IBD has achieved ‘critical mass’ in the wake of 
public debate surrounding the local ‘A’ level curriculum, replacing the local curriculum in 
some sites. Bunnell predicts the IBD will become a ‘divisive and competitive’ presence 
(p.152) and exert influence beyond its own curriculum. In the US, Bunnell (2009) describes 
how the IBD and its internationalist vision attracted vociferous critique from ultra‐
conservative groups who resent the presence of this curriculum in public schools. 
 
Resnick’s (2012) study of 26 IB sites in five nations (Israel, UK, Argentina, France and Chile) 
uses a global comparative, multiscalar design to explore how the IB brand, organisation,  
curriculum, and practices interact with local  systems, in ways that are not benign. She 
illustrates the transformative processes of ‘incursion, adaptation, percolation and 
metamorphosis’ (p. 252) to show how the ‘frontier zone’ (quoting Sassen, p. 251), produced 
when a global enterprise is embedded in local infrastructure, transforms both the IB 
program and the national systems that host it. Using the IB as a case study, she argues that 
the growing taste for international education more broadly is de‐nationalising and eroding 
national systems.  
 
Though only a minority of these papers report systematic empirical research, this emerging 
literature documenting the IBD’s spread suggests that it does not sit in local educational 
markets as a benign, neutral addition, but rather will insert and assert itself within a 
hierarchy of offerings, for better and for worse.  Each site tells a different story in terms of 
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what the IBD offers as its local ‘point of difference’. These studies also highlight the role the 
IBD has played in progressing neoliberal policy in multiple settings, its presence often 
becoming iconic and disproportionately influential.  The next section develops a conceptual 
frame using both economic and sociological concepts with which to further unpack the 
dynamics of such local curricular markets. 
 
Theoretical frame 
‘Glocalisation’ emerged as a concept early in the 1990’s flurry of globalisation theory as a 
critique of predictions of inevitable cultural homogenisation, and as a way to understand 
how global and local dimensions necessarily articulate, embedding and animating global 
universalism  in local particularity. Rather than pitting ‘global’ and ‘local’ as binary 
opposites, Robertson (1992) described these scales as necessarily entangled, 
interpenetrating and mutually constitutive, in an increasingly relativised and interconnected 
world. The process of ‘glocalisation’ helps unpack the ‘dynamics of the production and 
reproduction of difference, and, in the broadest sense, locality' (Robertson, 1994, p.37). The 
enactment of the IBD offers a good example of a globally available product that can only be 
animated through the particularities of local school systems. In turn, these localities and 
schools are transformed and distinguished by participating in the global IBO network. 
Difference is produced both between IBD offerings given its customisation in different 
localities, and in the distinction afforded  the IBD school or students in comparison to others 
by dint of being part of the global IBO community.  
 
The nation and its institutions should not be understood as victims but rather as complicit in 
allowing global agencies and products into local fields, and enabling their local instantiations 
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(Sassen, 2006). In this sense, state and Commonwealth governments have actively 
encouraged marketised competition in Australia’s education sectors (Campbell, Proctor, & 
Sherington, 2009).  More particularly, some Australian states have actively adjusted local 
legislation and protocols to allow the IB operate in public schools (Doherty, 2009), thus have 
been instrumental in ‘denationalising’ (Sassen, 2006, p. 7) what was previously under state 
control. Educational research has tracked the global march of such neoliberal policy, and 
developed relevant theoretical and empirical treatments of educational markets and their 
effects.  
Labaree (1997, p.53) describes competing ethics behind educational reform and the 
ascendancy of the ‘social mobility’ value set promoted by educational elites as a factor 
generating differentiated educational products:   
 
students who want to get ahead through schooling (and their parents, who want to 
create possibility of success for them) have sought to transform common schooling 
into uncommon schooling . They have actively pursued educational advantage and 
spurred educators to meet this demand by developing such opportunities (p.66). 
 
He argues that such stratification of educational offerings, both between and within 
educational institutions produces the effect and rewards of ‘reputational difference’ (p.52). 
Whitty and Power (2002, p.99) reflect on the ironic isomorphism between educational 
‘choices’ in the UK, producing more similar pedagogy and curriculum, but in a more 
vertically differentiated and segregated market: ‘far from introducing horizontal forms of 
differentiation, all the evidence thus far suggests that marketisation of education leads to an 
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increase in vertical differentiation ‐ exaggerating linear hierarchies through traditional 
rather than alternative criteria.’ Thus the point of difference created can be more a matter 
of symbolic status, than substance. 
 
In early work on markets in education, Marginson (1997) described how the ‘common good’ 
of public education was being reconfigured as private ‘positional goods,’ ‘which provide 
students with relative advantage in the competition for jobs, income, social standing and 
prestige’ (pp. 38‐39).  Adnett & Davies  (2002) develop this line of enquiry through 
consideration of how parental choices entail positive or negative ‘externalities’, that is, 
effects on others, given the zero‐sum game of winners and losers produced by the relative 
scarcity of positional goods. These insights from economic theory warrant further 
development in terms of different types of goods and their supply/demand dynamics. 
Educational research is however conscious of how educational systems can be characterised 
as markets in some ways, but not in others, thus alert to the limits to applying economic 
models and metaphors to educational matters. The term ‘quasi‐market’ (e.g., Marginson, 
1997; Whitty & Power, 2002) serves to refer to those characteristics of educational choices 
that reflect market dynamics and behaviours, while remaining mindful of education’s non‐
market qualities, such as government subsidy, the safety‐net of universal public provision, 
and the role of student capacity/effort in educational outcomes. More subtly, where 
economics privileges rational self‐interested choice by individuals, education is a morally 
infused field riven with competing considerations of equity and communal benefit (Levin & 
Belfield, 2003). With these caveats in mind, the next section assembles a typology of 
goods/services with which to describe marketised aspects of the IBD’s ecology. 
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At their most basic, markets are organizing devices that permit individuals to pursue self‐
interest in a process of exchange (Hoag & Hoan, 2002).  Markets help establish both supply 
quantities and pricing of goods/services in response to demand from buyers.  In another 
sense, markets are a social script for managing and distributing difference in production and 
consumption. Consumers will consider price not only in dollar terms but also in terms of 
whether they are prepared to trade one good for another and through the satisfaction 
foregone in any choice, that is, the opportunity cost.  Price is also determined by the 
‘elasticity’ of demand for goods and services, that is, when goods or services within a 
particular class are considered to be easily substituted for one another (Harvey, 1988).  In 
simple terms, a good or service will fall in price when cheaper alternatives become available.  
This need not mean that the demand for optional or luxury goods is elastic and the demand 
for the necessities of life is inelastic. Harvey (1988) cites the example of luxury vehicles: 
demand could still be inelastic for a certain socio‐economic subset if those consumers will 
not consider alternatives, that is, there is no substitute on the market that could offer 
similar prestige value. Consumers from different social backgrounds may hold different 
values or perspectives and in turn have different expectations with regard to goods and 
services. Another determinant of consumer demand is scarcity.  A shortage of particular 
goods or services, leads to increased competition, which in turn can lead to increased prices 
or prestige.   
 
A marketing analysis would suggest that price is not the sole, nor even the major concern, 
when choosing a particular product/service.  The determinants of demand can be quite 
broad: ‘a change in taste for a good, a change in income, an expectation of a change in the 
price of a good, and a change in the price of a related good’ (Hoag & Hoan, 2002, p.53).  This 
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shifts the focus from not just understanding the supply/demand dynamic for a singular 
good, but rather for different types of goods that can behave differently in markets. Taking 
‘goods’ to include both tangible items and services, the following types have been defined 
amongst others in marketing parlance:  
 
 Normal goods are those for which there is a direct relationship between changes in 
consumer income and the demand curve. (Layton, Robinson & Tucker, 2002) 
 Substitute goods are those that compete with another with a direct relationship 
between a price change for one and the demand for its ‘competitor’. (Layton et al., 
2002) 
 An inferior good is any good or service for which there is an inverse relationship 
between changes in income and the demand curve (Layton et al., 2002). Less is spent 
on inferior goods when income increases because people prefer other 
goods/services if they can afford them.  This category invokes its counterpart – the 
superior good. 
 Merit goods are those provided by governments, such as education and health care, 
on the basis that despite being needed by consumers, they would be inadequately 
utilised if left entirely to market forces (Harvey, 1998).   
 A luxury good is one that is nice to have but not considered a necessity.  As the price 
of a luxury good increases, demand falls away and as the price falls, demand 
increases (Hoag & Hoan, 2002).   
 Positional goods are those which will help advance the consumer in the future, in 
terms of higher social status, fame, or prestige (Hirsch, 1976).  The measure of utility 
or satisfaction gained from positional goods depends on how one is placed in 
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relation to others.  Thus the ‘desirability of positional goods reflects their absolute 
scarcity’ (Adnett and Davis, p.193). Hirsch (1976, p.30) outlines the risk of ‘crowding’ 
or ‘congestion’ as demand for positional goods grows, which can dilute the 
positional status of the good. To retain the condition of social scarcity, congestion 
can be relieved through the processes of ‘auction’ (raising the cost to ensure 
exclusivity for the highest bidders), and ‘screening’ (intensifying competition, or 
lengthening the ‘obstacle course’ for access to such goods).  
How might such a typology of goods illuminate educational markets? Hirsch (1976) 
considered education to be a positional good since its value depends on both the absolute 
and relative levels consumed for its utility in the future as much as in the present, and its 
consumers to be seeking status based on exclusivity or ‘social scarcity’ (p.20).  Such 
individualised positional outcomes are perhaps most pertinent to upper secondary and 
higher education.  On the other hand the public provision of universal education at no or 
minimal cost is the archetypal ‘merit good’. Its supply is guaranteed by the government, 
rather than left to individuals’ capacity to pay, given the considerable public interest and 
positive externalities in having an educated population.  Thus education of children is largely 
protected from being treated as a discretionary ‘normal’ good, though post‐compulsory 
education may fit this bill, being more reliant on families’ capacity to support students. In 
Australia, low cost religious schools might be considered substitute goods for public 
education, according no particular positional advantage. In contrast, private schooling in 
high fee independent or religious schools may be considered a luxury item – something 
parents aspire to, income allowing. Pusey (2003) suggests that the neoliberal campaign to 
denigrate public services such as  education and health in Australia has reduced public 
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expectations, relegating public education perhaps to the status of an ‘inferior good’, and 
private education to a ‘normal’ rather than ‘luxury’ good.  
Offering the IBD as an alternative curriculum creates an external ‘point of difference’ with 
other schools, and an internal ‘point of difference’ within the institution, with direct 
competition for respective shares of enrolments at both levels. From one angle, the IBD 
might be seen as a substitute good – students need to choose a senior curriculum, the IBD 
serves as well as the local.  It does however incur a higher price to cover IBO registration 
and examination fees (currently between A$3000 and A$5000) which can render it a normal 
good for some families, its consumption dependent on their capacity to pay.  The fact that 
the IBD is now offered in more government schools, not just high fee independent schools, 
has somewhat reduced if not erased this effect.  
 
There are however other qualities projected by the IBD brand, that construct it more as a 
positional good in curricular markets, conferring distinction and relative advantage on its 
consumer.  Its reputation for academic rigour and challenge suggests limited ‘elasticity’ 
between the IBD and local curriculum – that is, the IBD will not suit all comers.  This 
reputation will attract the academically able, and deter others, thus limiting both demand 
and supply, producing the condition of ‘social scarcity’ that underpins the desirability of 
positional goods. However, as more schools offer the IBD to more students, this relative 
scarcity is compromised, and the positional value of the IBD may diminish as well:   
 
it is a case of everyone in the crowd standing on tiptoe and no one getting a better 
view. Yet at the start of the process some individuals gain a better view by standing 
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on tiptoe, and others are forced to follow if they are to keep their position. If all do 
follow, everyone expends more resources and ends up with the same position. 
(Hirsch, 1976, p. 49) 
 
This argument has selectively highlighted the ‘exchange value’ (Marginson, 1997, p.13) of 
the IBD, that is, the relative advantage students and schools gain symbolically from choosing 
the IBD brand over the local curriculum brand, and does not dispute the ‘use value’ of the 
IBD, and the undeniable fact that students derive other benefits and utility from what they 
learn in this and other curricula. Whether or not the IBO deliberately courts such market 
positioning, its program has thrived in market conditions and its relational effects warrant 
scrutiny.   
 
In theory, the IBD is entering a locally saturated market in Australian settings – there is 
already senior curricula operating in each state, publicly supported, universally available, 
relatively cheap and cost efficient. The IBD as a newcomer has to create its own demand, 
either through critique of the local curriculum (relegating it to a notionally inferior product), 
or by invoking a ‘point of difference’ that stakes its claim as a substitute, positional or luxury 
good. For schools the larger the demand for the IBD, the more cost efficient its supply would 
be, in terms of class size, and sustaining subject choice. Early offerings could be a risky and 
inefficient venture for schools. The school’s subsidy of small IBD offerings as an alternative 
incurs opportunity costs that impinge on the broader school community, and negative 
externalities for students in the other curriculum (see Doherty & Shield, 2012).  There may 
equally be positive externalities for the school that compensate, such as professional 
development, enhancement of the school reputation, increased enrolments and enrichment 
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of curriculum/pedagogy for all.  For IBD students however, smaller offerings could ‘add 
value’ for those enrolled in terms of more exclusive provision and social scarcity. As the IBD 
becomes more established and better subscribed, this positional advantage will be 
mitigated. Thus the relationship between supply and demand for the IBD as a positional 
good needs to be sensitive to internal and external ‘crowding’ (Hirsch, 1976). In the next 
section, this theoretical modelling is tested through case studies of three schools offering 
both the IBD and the local curriculum as alternatives.  
Methodology 
The empirical study draws on observational and interview data collected in qualitative case 
studies of three Australian schools offering both the IBD and the local government 
curriculum. The sites were purposefully selected to sample diverse settings including: public 
and private schools; different states thus different local curricula; and different histories of 
offering the IBD. Each case serves as a ‘functioning specific’ (Stake, 1998, p.87), and an 
example of the phenomenon of an internal glocalised curricular market. The presentation of 
three such cases enables the analysis to ‘seek out both what is common and what is 
particular about the case’ (p.90) in the way supply and demand of the IBD alternative plays 
out. The researcher spent two separate weeks in each site across 2009, attending classes, 
staff meetings and parent evenings, conducting semi‐structured interviews with students, 
teachers and managers, and collecting relevant school documents. The verbatim data 
presented below is taken from interviews with either the IB Coordinator or a senior 
manager at each school to support and instantiate the more general description developed 
from case study observations. 
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The analysis first reports how school managers explained the local strategy behind their 
school’s alternative curricula, then describes the dynamics between supply and demand for 
the IBD over time in each setting. To explicate how the data were coded through the 
conceptual frame, Table 1 maps the research questions informing the field work to the 
theoretical concepts developed above and Table 2 develops hypothetical examples and then 
examples from case study data of different types of goods.  
 
Table 1. Conceptualising the research questions 
 
Research questions  Theoretical coding
Who chooses the IBD why?  
 
Supply and demand , Congestion, screening, auction
What distinguishes the IBD experience from the 
local curriculum experience? 
 
Point of difference. 
How do teachers, managers and students compare 
and contrast the curricular alternatives? 
 
Stratification of goods 
Type of goods 
What effects has the IBD offering had more broadly 
in each school community? 
 
Positive and negative externalities 
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Table 2.  Operationalising types of goods in curricular markets 
 
Type  Defined as …  Hypothetical Data example 
Merit  Public 
investment/guarantee 
Default curriculum, public schooling 
for compulsory years. School doesn’t 
contemplate offering an alternative 
curriculum. 
School A’s enrolments 
allocated by government 
department, irrespective of 
desire to enrol in IBD 
Normal  Private investment for 
individual, depending on 
capacity to pay 
Private schooling, tutoring, School C has to attract more 
IBD enrolments or cut subject 
choices for efficiency in 
supply. 
Inferior  Move ‘up’ if possible  Residualised schools  Students decide to ‘drop 
down’ to local curriculum 
Substitute 
 
Flexible  alternatives  Either IB or local programs serve 
needs 
School C’s rhetoric of parallel 
not stratified choice 
Luxury 
 
Non‐essential  schools deciding not to offer IBD 
given costs involved 
School C’s considering cuts to
IBD  subject choice 
Positional  Advantageous in future  IBD’s advance placement; academic 
curriculum 
School B’s Selective 
streaming into IBD offering 
on academic ability  
Elasticity  Capacity to exchange  Mutual recognition between 
universities.  
School A’s ongoing option to 
change enrolments 
Social 
Scarcity 
Selective, limited places  Higher education quotas on popular 
courses. 
School A’s concern re 
neighbouring school offering 
IBD as well.  
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Case study School A 
 School A is a government school with a relatively long history offering the IBD, given a 
significant enrolment of children of transnational business and government elites. This 
group, who are keen to promote their child’s chances of high status university entrance in 
their country of origin, reflects the historical ‘niche’ market for the IBD.  For them, the IBD 
and international schooling served as a substitute good for their home country curriculum. 
However, implementing the IBD immediately served to differentiate the school and turned 
falling local enrolments around:  (‘when we opened up the IB, and with that the numbers 
started to take off  …  It attracted different type of kids’).  Demand for the IBD has since 
grown 1) among domestic students, and 2) from international students not residing with 
their families – that is, students drawn to this IBD offering within an international curricular 
market.   
 
The school has also developed a reputation for excellence in other programs distinguishing 
it in its local market of both public and private schools. Being a government school, 
enrolments are managed by the government department to privilege students in the local 
catchment, treating schooling as an undifferentiated merit good. Students outside the 
catchment must argue their case, and the choice of the IBD often serves as one such 
rationale, though this is not necessarily endorsed by the department making the allocations: 
‘if a student who lives out of our priority enrolment areas wants to enrol into the 
International Baccalaureate program, there is absolutely no guarantee that the student will 
be made an offer.  In fact, there are many students who do apply to do the IB program that 
aren’t offered a place.’  Thus the potential demand for the IBD was seen to outstrip the 
permitted supply, artificially producing a condition of social scarcity for a place in the IBD, or 
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more accurately, a place at this school of choice. The school management was frustrated by 
these departmental politics, because ‘from the staffing point of view, it’s very expensive for us to 
run the IB’ and a critical mass was needed to operate viable classes and subject choices. In 
addition, a nearby school had recently commenced offering the IBD as an alternative, which 
undermined the ‘social scarcity’ of the IBD, and School A’s distinction in the local market:  ‘I 
am a bit more worried with those schools … coming on line.  We lost a few numbers because of that.’   
 
Student fees for the IBD at School A have been kept to the minimum: ‘we would be the 
cheapest IB school probably anywhere … We don’t have 10% to add on or anything else, we just 
charge what the costs are.’  This school could absorb other costs because of the relative 
flexibility of the local curriculum, such that both the IBD and the local curriculum were 
accommodated in the same classes for many subjects, thus avoiding the need to staff 
parallel classes. The IBD’s major ‘point of difference’ with the local curriculum however is its 
prescription of six subjects across a required breadth plus additional tasks, whereas the local 
curriculum requires five in the final year based solely on student choice. The school had a 
pattern of high ongoing attrition from the IBD to the local curriculum across the final two 
years of schooling when students weighed up the relative costs and benefits of the IBD’s 
greater workload, to maximise their university entrance scores. Thus the IBD and the local 
curricula are effectively operating as substitute goods – no one brand is considered to 
necessarily guarantee more positional value for the future than the other: 
 
but the reason why students bailout is because of the flexibility that we have within 
our system.  And I wouldn’t want to tie someone on something where they think they 
can do better elsewhere.  So leaving the IB and going to the [state] system doesn’t 
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mean they are worse off.  In fact they are may be better of. We have to look at the 
individual student’s outcome rather than the figure to make the judgement whether 
it’s a good thing.  
 
The principal considered the significant cost associated with the required IBO professional 
development as an investment in the school’s human capital producing positive externalities 
for the whole school, not just profiting IBD students:   
 
So staffing the IB costs quite substantially. But I think it’s worth it because of the 
expertise that the teachers gain.  And a lot of students will gain from it.  It may be 
seen there are only few students who will benefit, but in economic terms, there a lot 
of free riders in this case.   
 
There were however negative externalities and resentments produced by the practice of 
staffing of extra IBD tutorials for some larger classes, because the broader school 
community had to absorb this in staffing allocations, while only the small group of IBD 
students were seen to profit.   
 
In summary, School A enjoyed an enviable position as the school of choice in its local 
market, in which the offering of the IBD was instrumental, but this was set to change as 
more schools chose to offer the IBD, ‘crowding’ its social scarcity. Within the school, by 
treating the IBD and local curriculum as potential substitute goods while emphasizing the 
positive externalities of investing in the IBD, the principal aimed to set up a win‐win 
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situation, rather than the zero‐sum game of positional goods, which was more the case at 
School B. 
 
Case study School B 
School B is a government school in a different state with a relatively short involvement with 
the IBD. The principal’s strategic aim was to position the school as a strong competitor with 
local private schools, as well as nearby government schools. The IBD was also strategic in 
terms of attracting international fee‐paying students to the school: 
 We get parents with international experience who know of different education 
systems overseas and the IB … they can’t believe, what you get in the IB for $1000 a 
year for three years.  
Implementing the IBD was part of a comprehensive strategy to attract and retain high 
achieving students, whose results would further enhance the school’s reputation. In this 
strategy, the senior school cohort had been disaggregated into broad tracks according to 
academic ability and educational aspirations and allocated tailored curricular choices. The 
most academically able students could choose between the IBD and high status academic 
subjects in the local curriculum.  High achieving students in the earlier years’ ‘extended 
classes’, ‘the IB quality kids,’ were targeted for information sessions on the IB:  
when we put out the application or put out indication to students to come to the 
parent evening to hear about the IB we’ve put it out to our four extended classes, and 
then we picked the top 50 students who were getting good results in the middle band 
classes and invite them as well. 
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This selective ‘screening’ constructs the IBD as a restricted, relatively scarce positional good, 
not available to all, and confers distinction and advantage on those included: ‘the fact of the 
matter is that if you are … a reasonably good kid … in a group of very, very able students 
your results will improve’. Unlike School A, the IBD program at School B largely operated 
separately from the local curriculum, and the students developed a close‐knit community 
and distinct identity: ‘the beauty of the IB is you have a totally different culture … totally 
different relationship with the teacher’. 	
The local curriculum was considered to have ‘enormous weaknesses’ and constitute an 
inferior good, by senior managers, however was also the default merit good made available 
to the rest of the school population. There was no other school offering the IBD in the local 
market. School B had however lost a number of valuable teachers and investment in their IB 
training across their short history to job opportunities elsewhere, suggesting the IBD teacher 
might also enjoy an advantageous  ‘point of difference’. 
In terms of positive externalities, the principal celebrated the contribution of the IBD’s 
curricular standards and professional development to general improvement in teachers’ 
teaching: 		
I liken it to … spreading a virus throughout the school. We don’t have anyone who 
just teaches out of it … so if you think of this …, if you taught all the English at that 
energised, really frenetic level, … then next session you walk into your year 12 Senior 
English class, [state curriculum] class…now you’re not going to change too much.	
In terms of negative externalities, the principal suggested that implementing the IBD ‘put a 
bit of a strain’ on finances within the school. Some teachers expressed guilt about the 
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smaller IBD classes producing larger classes for other teachers. The IBD was also considered 
to consume more of the specialist maths teachers’ time, which reduced the availability of 
this expertise for the local curriculum.  
 
To summarise, School B’s glocalised implementation of the IBD had constructed it more as a 
positional good, restricted access to it, and subsidised the relative advantage of its 
conditions for those students. There were positive externalities for the broader school 
population, but also negative consequences whereby advantaging of some implicated 
disadvantaging others. 
   
Case study School C 
School C is a high‐fee independent school in a third state, with a medium range history 
offering the IBD since the 1990s. The IBD distinguishes this school from its competitors in 
the immediate vicinity, thus provides an important ‘point of difference’ for school 
marketing. There are however other IBD schools available to students at a reasonable 
distance, which fosters some degree of competition between providers: ‘I couldn’t really say 
that we tend to lose students to other IB schools although it did happen this year… we lost 
two students to another school.’  
 
By a senior manager’s account, the school and independent sector more generally were 
initially motivated to implement the IBD after a review of the local curriculum and its de‐
valuing to an inferior good in public perception: ‘there was the fear that the gifted, able 
students would not be catered enough   … so let’s go with this more rigorous and more 
rounded education opportunity.’  Thus the global product was locally consumed more for its 
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academic standards  than any internationalist ethics. Both the local and the IBD curricula 
have since undergone change, and there are now fewer marked ‘points of difference’, with 
an associated change in the student cohort:  ‘when I started teaching the IB early 90s, it was 
only attracting the very high flyer of young kids.  That was the whole focus.  … only recent 
years, the whole demographic has changed’.  This school’s rhetoric around curricular choices 
now carefully constructs the IBD and local curriculum as substitute goods: not stratified 
offerings, ‘they are all good.  They are just different.’  In contrast to School B’s explicit 
streaming, all students at School C are encouraged to consider either program:  
 
We certainly don’t want either the IB students or anyone else to think it’s an elite 
program. But certainly you’ll hear students say ‘I’m dropping back to the [local 
curriculum]’. If I can and it doesn’t embarrass them I’d probably correct them even 
though I’m a big, sort of, fan of the IB I don’t want them feeling as though the [local 
curriculum]is something lesser. 
 
A senior manager described how enrolments in the IBD had fluctuated with the popularity 
of subject choices made available in the local curriculum, further suggesting the two 
programs have operated largely as substitute goods, chosen for individual preference rather 
than systemic stratification. School C does not have the same constant attrition from the 
IBD as School A. Rather, it has a limited number of points at which a few students, in 
negotiation with parents and teachers, transfer.  
 
This school was more exposed to market forces. Enrolments are ultimately normal goods 
whose supply and demand were sensitive to capacity to pay. A recent squeeze on 
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enrolments had prompted school management to revisit its commitment to parallel 
offerings, and consider rationalising options within programs: ‘one concern we do have is 
that we’ve got dropping enrolments and we’re trying to turn that around … we don’t want to 
get to the point where we have to say we can’t run the IB.’ The teaching staff were under 
pressure to attract and retain sufficient  IBD enrolments to ensure the viability of particular 
subjects, if not the IBD offering itself.  The small size of many of the IBD–only classes were 
thus both a form of positional advantage for those students, and a form of structural 
vulnerability for the program, risking inefficiencies that made ongoing supply less attractive 
for the school.  
 
One positive externality of investing in curricular choice for this school was the cachet this 
choice and the IB brand gave the school in the local market. It also was seen to 
accommodate families with varied needs as return business: ‘There are three girls from one 
family … So this particular family has taken the opportunity of the school’s variety and say 
well this course actually matches this child and this course matches that child.’  A negative 
externality of the school’s market sensitivity was the considerable stress and rivalry amongst 
teaching staff surrounding the mooted cuts. In addition, interim workload arrangements 
combining classes for local and IBD students were a sore industrial point for the teachers 
concerned, and one teacher had resigned in protest. 
 
In summary, School C’s ongoing relationship with the IBD product had moved through a 
number of chapters – at first it was the positional good, for a particular echelon of student; 
then with a change in its point of difference with the local curriculum, it was realigned as a 
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substitute good. With falling enrolments however, the IBD was being asked to account for 
itself as a normal good, and to attract demand to sustain an efficient supply.  
 
Conclusion – glocal ecologies, curricular markets and ‘points of difference’ 
This paper has described the glocalised ecology of the IBD in three Australian schools in 
terms of how the globally standardised IBD is filtered and enacted through local histories, 
relations and market dynamics; and how local providers have to resource the IBD’s program 
from their local wherewithal.  Following Robertson, glocalisation is understood to produce 
refraction and difference in two ways – distinguishing the local school from others in the 
market; and producing a diversity of local interpretations of the global product.  Using a 
typology of goods each with its own market dynamic, the IBD offering was characterised in 
each setting in terms of how its uptake interacted with demand and supply considerations.  
The difference produced within and between sites became evident through the types of 
good the IBD constituted over the school’s involvement. For School A, it had shifted from 
being a substitute good for international families, to a substitute good for local students, 
while places at this school of choice in either the IBD or local curriculum were in many ways 
a socially scarce positional good. For School B, the IBD served to distinguish the school in the 
local market, and as a positional good for the academically able stream, protected by 
selective screening. For School C, the IBD reportedly first served as a superior good to 
replace the perceived inferior quality of a compromised local curriculum, then became more 
a substitute good left to student preferences. However, with dropping enrolments, it is 
increasingly coming under the demand/supply pressures of a normal good, to achieve cost 
efficiencies that make its supply sustainable in this particular market.    
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Like the sites described in the literature review, each site tells a different story as the global 
product interacts with the contextual ecology of the local market. These differences come 
to matter more widely through positive and negative externalities. However, there is a more 
general trend underpinning these empirical differences. As more schools look to the IBD to 
gain some cachet, or distinction in their local market, economic theory would suggest that it 
becomes a case of more people ‘standing on tip toe’, and a general loss of benefit in 
proportion to effort. For the IBD to retain its particular brand of distinction for rigorous 
academic standards and its implied promise of positional advantage, it needs the condition 
of social scarcity. As it becomes more popular as a solution to perceptions of ‘falling 
standards’ or lack of curricular choice, it will no longer serve to distinguish the institution 
nor the graduate.  With positional goods, early adopters reap more benefits than 
latecomers, who may feel obliged to jump on the bandwagon. In Labaree’s terms, 
‘uncommon’ schooling then becomes ‘common’.  Ongoing market pressure for positional 
goods (Hirsch, 1976) within the educational quasi‐market could generate a new product to 
start the cycle again.   In the recent Australian federal election, the Labor party raised the 
possibility of ambitious ‘Australian Baccalaureate’ so this process may soon be underway.  
The IBO is riding a surge in enrolments, and its strategic plan aims for ‘planned growth’ to 
extend ‘access’ (see http://ibo.org./mission/strategy/index.cfm) to an IB education. This 
analysis suggests that it may need to consider how it is being consumed locally, and whether 
it, as a morally infused organisation, needs to account to itself for negative externalities, not 
just positive ones. 
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i It should be noted that Australia is currently in the process of implementing its first national curriculum, to 
officially commence in 2014, though matters of assessment will still reside with the State authorities at this 
stage.  
